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v ide; og hermed overlades H orav lens fremtidige Skjcrbne 
her i Landet i deres Hcrnder, som herpaa kunne have 
Indflydelse , med det A nske, a t der s n a r l i g e n  og  
m e d  K r a f t  h a n d l e s ,  d a  d e t  e l l e r s  m u l i g e n  
b l i v e r  f o r  s i l d i g t .
<v. I- Rawert.
G u l e r o d e n ,
som Markfrugt betragtet.
(Ester det Engelske, med Bemærkninger.)
« V a  G uleroden fordrer en dyb , sandet Muldsovd, 
v il den aldrig blive saa almindelig dyrket som K ar­
toflen og T urn ipsen. Ikke destomindre er dens Dyrk­
ning a lt for lcenge bleven forsomt p aa  J o r d e r ,  hvor 
den vilde have afgivet en langt rigere Afgrode end 
enhver anden R odfrugt.
D et bedste S krift vi ksende om denne R odfrug t er 
det af R obert B u rro w s  (en  duelig Landmand i N o r­
folk), dediceret til det engelske Landhuusholdningssel- 
stab fttie  L o sr6 ok ^ g rieu ltu re ). H an  har dyrket 
G uleroden i det S to re  og fundet Resultaterne saa lev­
nende, at vi kunne vente a t see denne fortrinlige R od­
frug ts  Dyrkning indfort i Soedfliftet paa dertil p a s ­
sende J o rd .
N yt Scedefro er altid af storste B igtighed, da
overgfemt F ro  ikke groer selv om det ei er a ld re  end 
to A ar.* ) B lan det Soed, a f  nyt og gammelt F ro , 
bor omhyggelig undgaaes. — D en eneste A rt, m an 
anvender paa M arken, er den lange rode eller M ark- 
G uleroden.
H r. B u rro w s yttrer sig saaledes om G uleroden 
og dens Anvendelse til Arbejdsheste og S v in :
„ Je g  begynder a t optage G uleroden i S lutn ingen  
a f O ctober, da jeg p aa  den T id  gserne ophorer a t 
fodre mine Heste med Lucerne, og feg fra den T id  
stoler ganske og aldeles paa mine Guleroddcr med et 
tilborligt T illa g  af Ho som V interfoder for Hestene, 
indtil den forste Uge i J u n i ,  da Lucernen igfen er 
moden til Afmeining. Ved a t folge denne F rem gangs- 
maade har feg i de sidste 6 A ar seet m ig i S ta n d  til 
a t  fode 10 Vognheste hele V interen igfennem uden a t 
have givet dem nogetsomhelst S la g s  K o r n ,  og h a r i 
samme T id  besparet en stor Deel H o , imod hvad feg 
m aatte anvende saalange feg , efter gammel Skik, fo­
drede mine Heste med K orn og H o. J e g  giver hver 
a f  mine store Arbejdsheste 70  P u n d  G uleroddcr om 
D agen . D e Folk , der passe Hestene, m aa opstare 
en D eel a f G ulerodderne i Ho- eller Halmhakkelsen; 
Resten a f disse give de Hestene hele om Aftenen og 
N atten  med en S m u le  Ho i Horakkerne, og ved dette 
F oder nyde mine Heste en uafbrudt S un dh ed .^ ) Je g  
an fo re r kun dette fordr N ogle troe, a t G uleroden, givet 
ublandet og bar til Hesten, er skadelig for dennes H el­
bred. —  S a a  heldig h a r jeg vcrret ved Anvendelsen 
a f  C arotter (G uleroddcr) til V interfoder for Heste, at
jeg , ved H jelp af Lucerne til Foder om S om m eren , 
h ar seet mig istand t i l ,  ved de F orsog, som ere fore­
tagne under m it personlige og specielle O p syn , a t be­
vise, a t en god Norfolker-Arbeidshest, a f hvilken m an 
kroever to T oure om D agen , saavel V in ter som S o m ­
m er kan holdes hele Aaret igjennem paa  Produktionen 
af en eneste Acre Land*).
Ligeledes har jeg med stor Fordeel anvendt G u ­
leroden til Svinefode hele V interen, og ved dette M id ­
del forvandlet m it S t r a a  til en fortrin lig  G jodning 
uden H jelp af Hornqvceg.«^)
Fordelen af G ulerodder, anvendte paa denne M a a -  
de, viser han i en anden B eretn ing om et Forsog paa 
a t fode fire G a llow ay-O rer med G ulerodder, istcdetfor 
fire andre paa den almindelige M aade med T u rn ip s  
og Ho.^)
Sam m enligner man Guleroden med K artoflen, saa 
er der en Omstændighed endnu, som taler til Fordeel 
for den forste, nemlig a t den ikke bchover a t koges, 
og derhos er det ikke vanskeligere a t vaske den ene end 
den a n d e n s )  D enne og andre Omstændigheder, rig ­
tigt overveiede, burde bringe os til a t erkjende, at G u ­
leroden er a f  alle R edder den mecst voerdifulde til Ar­
bejdsheste; ligesom det ofte er beviist, a t Heste lade 
Hakkelse, blandet med H av re , ligge u ro r t , n a a r  man 
ved S iden  a f  scetter G u lerodder, skaarne i Hakkelsen, 
for dem.
G ulerodsfro  samles helst p aa  folgende M aad e :
')  En Acre: —  henvcd 6 Skpr. Land dansk Maal.
ved den aarlige O p tagn ing  udvcrlger m an nogle a f de 
bedste Nodder og opbevarer dem i en Kfelder i S a n d  
indtil F o raa re t, eller p lanter dem strar i det F rie  paa 
en aaben P la d s  i H aven og beskytter dem med et 
Halmdoekke imod Frosten, eller ogsaa bedoekker dem med 
J o rd  og afdoekker dem iglen i M a r ts  M aaned. I  Au­
gust er F roet modent til Hostning og opbevares paa 
de torre Stilke indtil det stal bruges. D enne M aade 
er den sikkreste til at forskaffe sig nyt S crdefro; men 
det er dog tilraadeligt at stifte med andet F ro  nu og da.
Productionen af G ulerodder paa en Acre er, ester 
A rthur P o u n g , omtrent 350 Bushel (70 0  Sksepper), 
men ovennævnte H r. B u rro w s  Afgrode v a r over 800 
Bushel (1600 Skjepper) pr. Acre, hvilket langt over­
g ase r den rigeste Kartoffelhost.
D a  G u leroden , n a a r  den er ganske to r , er saa 
h a a rd fo r, a t V eirliget ikke saa let bestadiger den som 
Kartoflen og T u rn ip sen , saa kan den glemmes V in te­
ren  over paa  samme M aade som d is s e s )
Gulerodhosten gaaer alm indeligviis for sig den 
sidste Uge i O ctober; den foretages med tregaflede Forke. 
M a n  kan ogsaa lade G uleroddcrne blive staaende i 
Jo rd en  og optage dem efterhaanden som m an bruger 
dem;  thi den stcrrkeste Frost glor dem ingen Skade. 
Skulde de om F oraaret begynde at skyde T o p ,  hvad 
de meget snart g lo re , og m an v il fode K reaturer med 
dem,  m aa det G ronne strar afstcrres og de ville da 
holde sig i god S ta n d  til J u n i  M aaned.
D et almindelige Foder, som en Hest daglig faner- 
as G ulerodder, er 40  til 50  T ,  blandet med Hakkelse,
og disse Nodder afgive saaledes et udmærket Fodrings­
middel, der holder Hesten i trivelig S ta n d  til a t kunne 
udfore ethvert Arbeide. D og er det nodvendigt at He­
stene desuden engang imellem gives lidt H o. M an  
begynder i December at fodre dem med G ulerodder og 
vedbliver dermed lige til M a i ;  om F o raa re t stal G u le ­
roden iscer voere tjenlig til Hestefoder.
D en  almindelige M a a d e , hvo rpaa G ulerodsfro  
saa es , e r :  a t blande det med S a n d  eller tor J o rd  og 
udsaae det med H aanden. E fter min M ening vilde 
det dog voere bedre a t saae med M askine, 12 til 14 
Tom m er mellem R aderne. Gulerodderne ere tjenlige 
til at hyppes Z til 6 Uger efter Udsaaeningen. D e 
hyppcs 3 til 4  G ange ind til alt Ukrudt er ganske borte; 
forste G ang  med et H yppejern af 4  T om m ers Locngde 
og 2 ^  Tom m es B rede. D en  anden H ypning folger 
strar paa den forste og skeer med et H yppejern, der er 
8 Tom m er langt og 21  Tom me bredt. M a n  giver 
P lan tern e  et M ellem rum  a f  9 Tom m er.
T il en Acre Land udfordres, n aa r der haandsaaeS 
og ikke i R ader, 8  til I O N  F ro , blandet med 4  Skjcp- 
per tor fiin J o rd  eller S a n d . B landingen skeer 2  til 
3 Uger forend S a a e n in g e n , og det saaledes blandede 
F ro  omrorer man daglig for a t bevare en jevn F ug ­
tighed derved.
S a a e r  man derimod i R ader og bruger Maskine, 
da behovcs kun 2  N  F ro , og ved H aandsaaening 5 N .
E fter H um phry D avy indeholder G uleroden Fode- 
stof: a f  Tusinde 98  D ele , hvoraf 3  ere S tivelse og 
95 Sukker. M a n  bruger den til Sm orfarvn ing  om
V interen og F o raa re t. Af 2000  T  G ulerodder destil­
leres 50 P o tte r S p i r i t u s ,  hvilket er lang t mcer end 
a f Kartofler. G uleroden er saaledes en a f de nyttigste 
og bedst lonnende P la n te r  der gives.
T il Forestaaende ere, paa Udgiverens Anmodning, 
nedenanforte Bem ærkninger blevne ham velvillige« med- 
deelte som Fortsættelse a f det F ored rag , H r. Kammer­
junker Castenschjold holdt ved Landmandsmodct i Odense 
over samme Gjenstand (see ovenfor S .  4 5 3 ).
At G uleroden vil bruges meget, n a a r  Kartoflen 
gaaer bort, an tager jeg som sikkert, da den ikke alene 
giver en sund og god Fode for M ennesker, eftersom 
den kan tillaves paa forskjellige M aad er, om jeg ogsaa 
v il tilstaae, a t den ikke kan blive det, som Kartoflen er, 
da denne, alene kogt, giver et Fodemiddel, som ved 
sin Sim pelhed og ved sin , (om jeg m aa kalde det), 
S m agloshed  er behagelig for A lle; hvorimod jeg troer 
den simple M and  snarere tra tte s  a f  G uleroden ved 
dens S odm e, men derimod antager jeg a t den rigelig 
v il erstatte Kartoflen som Fodemiddel for K reaturene, 
p aa  hvilke den ikke alene h a r god Indflydelse, som et 
Sundhedsm iddel, men den feder meget stoerkt og giver 
sikkert Koen til M alkning et bedre og kraftigere Foder, 
ligesom den , efter m in ringe M en in g , ikke faaer saa 
let Indflydelse paa Mclken selv, hvilket dog er alm in­
delig antaget med Kartoflen.
' )  At nyt S a d e fro  fluide v a re  a f  storste V igtig­
hed kan jeg ikke erkjende, m an antager endog at 2
A ars F ro , hvilket m in G a rtn e r  flere G ange h ar brugt, 
^ r o e r  meget godt, men m an m aa for det forste vcrre 
v is  paa a t F roet er godt hostet og ikke crldre, hvilket 
m an saa let faaer, n a a r  det stal kjobes; og dertil kom­
m e r, at intet F ro  ere Jo rdlopperne saa flemme efter 
som just G u lerodS fro , altsaa m aa man strcrbe efter 
a t srcmvirke saa hurtig S p ir e n , som m ulig t, og dette 
kan just opnaaes ved at soette F roet 3  5 4  D age i 
vaadt S a n d ,  hvori det m aa om rores et P a r  G ange 
om D agen indtil det bliver saaet. —  J e g  har ladet saae 
noget tykkere, da m an ved Lugningen dog m aa trcrkke 
flere P la n te r  o p , og til noeste A ar saaer jeg aldeles 
ikke andet end F ro  fra  1845.
2) Aldeles at fodre Hestene med G u leroden , har 
jeg aldrig forsogt, da jeg blot h ar brugt den som en 
Hjcrlp paa Foderet og som et P ræ servativ  for S y g ­
dom E fte raa r og F o ra a r , men jeg tvivler ingenlunde 
p a a , a t Hestene kunne blive i god S ta n d  ved denne 
Fodring, og n aar de saa kun bruges i to T ou re , som 
jeg forstaaer ved to O m stiftninger o: B eed , v il jeg 
troe det godt kan lade sig gjore, isoer da de om S o m ­
m eren , hvor det stoerkeste Arbeide og det loengste ud- 
fo rd res, blive fodrede med L ucerne, men 70  N  om 
D agen, om ogsaa engelste P u n d , synesm ig  det er um u­
ligt de kunne fortoere, ligesom en Acre Land (6  Skpr. 
efter vores M a a l) , godt behandlet og godt tilgroet, be- 
viisligen kan give 300  T d r. G ulerodder og um uligt i 
365 D age kan «des a f en Hest, med Lucerne til, om 
Som m eren .
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2) S v iin  har jeg fodret forrige V in te r , da jeg 
ingen Kartofler havde, med raae G ulerodder, men mine 
Folk og jeg selv kan bevidne, a t det er et meget fle^ 
Foder for S v in ene  da de, isar S oe rn e  med G rise, saae 
elendige ud, saa jeg maatte gribe til den dyre Kjerne, 
af Frygt for a t de skulde blive syge eller doe a f S u l t ,  
da de lode den dem rigelig tildeelte G ulerod ligge ind­
til H ungeren kneb dem;  men derimod vil jeg tro e , a t 
kogte G ulerodder give et godt F od er, hvilket jeg har 
hort bekrccfte a f erfarne M a n d .
^1 At Koer fedes lettere ved G uleroden end ved 
Kartoflen er sikkert, men man m aa da undersoge V a g ­
ten af begge Fodringsm idler og see, paa hvilket mind­
ste Q v an tu m  Fedningen skete, n a a r  m an vil faae et 
rig tig t R esu lta t, da M a a le t af begge D ele er meget 
usikkert og iså r  a f  G uleroden.
M ed Hensyn til Kogningen, da er jeg aldeles 
ikke enig herom ; th i, efter min O verbev iisn in g , er 
ethvert Foder, endog Kjernefoderet, bragt i den letteste 
S ta n d  til Fordoim'ngen ved K ogning, eller varm t V ands 
P aah a ld n in g , der altid er a t forctrcrkke for B ru gen  a f det 
ra a  P rodukt, isa r n a a r  m an v il fremvirke hurtig For- 
tarelse eller F edning ; jeg h ar brugt raae  G ulerodder 
ved S id en  a f raae  Kartofler og fundet a t Kreaturen^ 
ade begge D ele lige b e g ja rlig t, men jeg har aldrig 
provct a t give nogen af Delene kogte til K oerne, saa 
jeg ikke veed Beskeed om Fordelen deraf, og G runden 
hertil ligger i a t Egnen her er en daarlig  B ra n d -  
selsegn.
M ed Hensyn til O pbevaringen , da er dette.
efter min M ening  noget a f  det vanskeligste, da det 
fordrer en lang T id og mange Arbeidere, n a a r G u le ­
roden skal henscrttes i S ta b le r , med S a n d  eller tor 
H alm  imellem hvert L ag; a t henloegge den i en Kjcrl- 
d e r , ligesom K artoflen, uden v idere, har feg provet 
forrige A a r , men fandt a t en D ee l, uagtet de vare 
godt torre, raadncde og om de end ikke raadnedc, saa 
bleve mange ligesom v is n e , hvorved der sremstaaer 
en haard  mork S k a l, som Hestene ikke gferne oede, og 
antager jeg, at Noden selv taber i V crrdi; men for R e­
sten staae de sig godt saavel i Kjcrlder, som i B a tte rie r, 
og M aadcn  a t optage dem paa er ligesom her hos 
o s ,  dog har jeg aldrig provet at lade dem staae i J o r ­
den og efter Frosten a t optage d em , hvilket heller ikke 
saa let kunde skee, n a a r  den haarde Frost begynder, 
og om de kan staae sig saaledes indtil F o ra a re t, stal 
jeg ikke turde sige.
Ved nu  at sam m enligne, hvad der er taget a f 
m it Foredrag i O dense, med den forestaaende O ver- 
soettelse, v il befindes, a t de stemme temmelig noie; H r. 
B u rro w s h ar bestemt forsegt det i en storre Maalestok 
end jeg , saa han sikkert har storre E rfaring  for sig, 
men de Udsoettelser jeg har gjort ere efter bedste O v er­
b e v isn in g , og efter det R esu lta t, jeg er kommen til; 
imidlertid stal jeg i V in ter satte 2  S v iin  a f  een og 
samme M oder og samme O rn e , fodte paa een D ag , 
den ene paa kogte G ulcrodder og den anden paa ra a , 
for a t see Forskjellen. P rov en  med Heste tor jeg i 
dette A ar ikke indlade mig paa.
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